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圖 1 網頁表單分類 
如圖 1 所示，所有的網頁表單中，存


































PageRank 以及 Anchor Text 這兩個特點的
搜尋引擎系統。PageRank 的概念是，當越
多連結指向某個網頁，該網頁的重要性越
高。系統另外也針對 Anchor Text 進行了
特殊處理，將 Anchor Text 和它所導向的



















































































































































































































































































































們各別收集了 50 個表單。 
 接著，我們必頇擷取出表單的標籤
(label)。這裡我們將問題定義如下[11]。設
L = {l1, l2, …, lm}為表單 F 的標籤集合，且
F 包含控制項集合 E = {e1, e2, …, en}，則
標籤擷取的問題即是要找出每個控制項 ei
與標籤 li 之間的對應關係集合 M。 
對於相同主題的表單集合，我們分別
將表單轉為 DOM tree (Document Object 
Model Tree, 文件物件模型樹)的結構，並
以深度優先爬行的方式，依序將每個節點
轉為(type, level, name, label)這樣的形式
進行分析。其中，type 記錄的是節點的標
記(tag)，以<tr>…</tr>這段原始碼為例，




"input" (意即該節點為控制項)，則 type 會
記錄控制項的 type 屬性，name 則記錄控
制項的 name 屬性。另外，level 記錄的是










圖 3 多欄位表單範例 
 






的門檻值 θ 為 0.5，取得的常見欄位為" 
title"、" author"、" isbn"；針對 Job 主題我







表 1 中 id 為 3 的資料列為例，我們會實際












供查詢提交器參考，以表 2 中 id 為 3 的資
料列為例，我們會實際填入一本書的
ISBN 碼。 
表 1 特定主題深網查詢表單欄位資料表 





1 Book title computer -1 1 
2 Book author peter -1 2 
3 Book isbn 0545139708 -1 3 
4 Job country United States -1 5 
5 Job state Illinois 4 4 
6 Job city Chicago 5 3 
7 Job location New York 5 3 
8 Job category accounting -1 2 
9 Job job designer -1 1 

































1. 下拉式選單控制項頇小於或為 1 個。 
2. 單選按鈕控制項頇小於或為 1 個。 
3. 多行文字方塊控制項頇為 0 個。 
4. 文字方塊控制項的數量頇等於 1 個，
且 size 屬性頇大於 10。 
5. 提交控制項的數量頇等於 1 個，且
value 屬性為 "search"。 
6. 複選按鈕控制項數量頇等於 0 個。 
7. 按鈕控制項頇等於 0 個。 
8. 密碼控制項頇等於 0 個。 
9. 重設控制項頇等於 0 個。 
















次數前 10 名的統計結果如表 2。 
 









1 q 4527 45% 
2 querytext 1057 11% 
3 query 628 6% 
4 s 614 6% 
5 p 502 5% 
6 search 322 3% 
7 keyword 163 2% 
8 search_block_form 147 1% 
9 searchword 132 1% 
10 keywords 119 1% 
... ... ... ... 































































位的作法將 l 設為 3，詳情請參考 4.3.2.1
節)，若存在一個特徵字 Sj ∈ S 滿足以下其
中一個條件，則該控制項屬性值 Cattr 即包
含非查詢表單欄位特徵字。 
1. Cattr 字串長度大於等於 l，而且 Cattr 是
Sj 的子字串。 
2. Sj 字串長度大於等於 l，而且 Sj 是 Cattr
的子字串。 





























圖 5 具備父子關係的控制項範例 
 
 
圖 6 深網查詢介面範例 
 
 
圖 7 以下拉式選單呈現的區間欄位 
另外，以圖 6 中的 Departure Date 以
及 Return Date 為例，這兩個欄位實際上是
表示一段時間範圍的值，且 Departure Date








































圖 8 深網查詢介面範例 
 
 















































從 HTML 原始碼中擷取出來。 
 




(pattern)。以圖 10 為例，由於頁面顯示 10
















頁面解析成 DOM tree 的結構，使用結構
化的方式進行分析。以圖 12 的 HTML 原
始碼為例，我們會將原始碼解析成圖 13
中的 DOM tree。 
 
















為整個 DOM tree 中節點所在的階層。以
圖 12 為例，最後儲存的結果為如下陣列: 







































































































表 3 實驗環境 
作業系統 Windows XP Professional 
中央處理器 
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual 
Core Processor 5200+ 2.71GHz 
記憶體 1GB 
網頁伺服器 Apache  2.2 
資料庫 MySQL  5.0 


























1. 爬行器已擷取到 HTML 表單。 




仍未找到 HTML 表單。 
















等於 5 個。 
表 4 提交前分類器執行時間 
群組 表單數量 平均執行時間 
第一組 57 2.2 msec 
第二組 68 3.3 msec 
















表 5 提交查詢前分類結果(Book) 
未提交查詢之表單分析(主題：Book) 









 表 6 提交查詢前分類結果(Job) 
未提交查詢之表單分析(主題：Job) 









表 7 提交查詢後分類結果(Book) 
參考提交查詢結果之表單分析(主題：Book) 








表 8 提交查詢後分類結果(Job) 
參考提交查詢結果之表單分析(主題：Job) 








表 9 表單分類結果(Book) 
主題：Book 
Accuracy = 95 / 100 = 0.95 
Recall = 27 / 31 = 0.87 
Precision = 27 / 28 = 0.96 
Specificity = 68 / 69 = 0.99 
F-measure = 1.6704 / 1.83 = 0.91 
 
表 10 表單分類結果(Job) 
主題：Job 
Accuracy = 92 / 100 = 0.92 
Recall = 26 / 32 = 0.81 
Precision = 26 / 28 = 0.93 
Specificity = 66 / 68 = 0.97 










































們解析出來的 DOM tree 也會越大，在龐
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